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Inhalt/Darstellung: Ansicht einer Wanddekoration mit schwarzer Sockelzone,
gegliedert durch Ornamentbänder, Friese und rote Rahmungen,
Hauptzone aufgeteilt in blaue Fläche mit Medaillon und Rahmen,
Scheinarchitektur mit Vase und Kandelaber; rechts: blaue Fläche mit
Stillleben und Kandelabern. Obere Zone mit zahlreichen Rahmen-
und Girlandenelementen, Friesen, kandelaberartige Verzierungen,
Vasen und Scheinarchitektur
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